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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 25 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1809097047 VELANANDYA ARSELL ROSITA 
      
2 1909097001 ASRI WIDA LESTARI 90 83 80 78 82.75 A 
3 1909097002 AZIS IBRAHIM 
      
4 1909097003 DARA RETNO WULAN 84 83 90 85 85.50 A 
5 1909097004 DETRIANA SENJA PURNAMA 83 81 85 75 81.00 A 
6 1909097005 HARITA AUDHEIA AKBARI 
      
7 1909097006 HOSEN HABIBIE 85 88 79 90 85.50 A 
8 1909097008 JIHAN FARIDAH 
      
9 1909097009 MUTHIAH ZULFA 
      
10 1909097010 NENENG FITRIYANAH 
      
11 1909097011 NURAMANAH NOVIYANTI 85 80 80 90 83.75 A 
12 1909097012 NURJAMAN 
      
13 1909097013 OKA OKINA LAJTUPA DERZA 
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